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“Dünya” məktəbinin məzunu “Google”da çalışır  
 
Xəzər Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən “Dünya” məktəbinin məzunu, hazırda 
“Google” şirkətində çalışan Esmiralda Şirinova oxu.az xəbər saytına müsahibə vermişdir.  
Müsahibəni bu linklər vasitəsilə oxumaq olar: 
https://oxu.az/society/333729; 
http://son.az/az/news/682144/google-da-isleyen-azerbaycanli-sirketden-mene-teklif-
gelende-ele-bildim-zarafatdir-musahibe-foto; 
https://news.milli.az/society/882815.html; 
https://sonxeber.net/117950/google-da-isleyen-azerbaycanli-sirketden-mene-teklif-gelende-
ele-bildim-zarafatdir-musahibe-foto.html.  
 
Hazırlayan: Cabir Məmmədli 
 
 
Dunya School Graduate Works at Google 
  
Esmiralda Shirinova, graduate of Khazar University’s Dunya School, who is currently 
working for Google, gave an interview to oxu.az. 
The interview can be read at the following links: 
https://oxu.az/society/333729; 
http://son.az/az/news/682144/google-da-isleyen-azerbaycanli-sirketden-mene-teklif-
gelende-ele-bildim-zarafatdir-musahibe-foto; 
https://news.milli.az/society/882815.html; 
https://sonxeber.net/117950/google-da-isleyen-azerbaycanli-sirketden-mene-teklif-gelende-
ele-bildim-zarafatdir-musahibe-foto.html. 
 
 
